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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (i) pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 
implementasi strategi (ii) pengaruh struktur organisasi terhadap implementasi strategi (iii) 
dan pengaruh budaya organisasi terhadap implementasi strategi. Penelitian ini 
menggunakan analisis Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan AMOS 
versi 24. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Convenience 
Sampling yang melibatkan 206 responden yang merupakan pemilik usaha atau manajer 
dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) makanan dan minuman di Kabupaten 
Bogor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan struktur 
organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap implementasi strategi 
bisnis UMKM makanan dan minuman. Adapun budaya organisasi dalam penelitian ini 
menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap implementasi strategi bisnis UMKM 
makanan dan minuman. 
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ABSTRACT 
This research purposes is to find out (i) the effect of leadership style on strategy 
implementation (ii) the effect of organization structure on strategy implementation (iii) and 
the effect of organization culture on strategy implementation. This reasearch using 
Structural Equation Model (SEM) analysis with AMOS version 24. This research is use 
convenience sampling technique which involved 206 respondents of food and beverages 
MSME owner or manager on Bogor Regency. The findings of this research show that 
leadership style and organization structure have a positive and significant impact on 
strategy implementation. Otherwise, this reasearch also show that organization culture do 
not have positive impact on strategy implementation. 
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